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потока газа с составом газа разрабатываемо-
го месторождения, исследование параметров, 
установленных на заводе Кировской области и 
варьирование параметров для подбора наиболее 
оптимального соотношения температуры и дав-
ления всех аппаратов технологической схемы 
процесса.
Таким образом, в результате исследования 
была разработана схема процесса, определены 
параметры отдельных установок технологиче-
ской схемы процесса низкотемпературной кон-
денсации, при которых выход газовой части 
максимален и наблюдается наивысшая степень 
извлечения отдельных компонентов из исходно-
го газового потока. 
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В условиях ухудшающейся сырьевой базы 
возрастает роль процесса гидроочистки сырья 
каталитического крекинга, благодаря которому 
из тяжелой и высокосернистой нефти получа-
ют экологически чистое транспортное топливо 
со сверхнизким и почти нулевым содержанием 
серы, а также за счет удаления каталитических 
ядов увеличивается время эксплуатации катали-
заторов каталитического крекинга [1]. 
На современном информационном уров-
не применением методов математического мо-
делирования и компьютерных моделирующих 
систем решается ряд технических задач [2]. 
Вместе с тем, создание адекватной модели ги-
дроочистки вакуумного газойля усложняется 
трудностью идентификации групп углеводоро-
дов и отсутствием проведения регулярных ана-
лизов по определению группового состава сырья 
в заводских лабораториях, в отличие от анализов 
на фракционный состав, плотность и вязкость. 
Таким образом, разработка методики по связи 
таких параметров как регулярные показатели с 
компонентным составом сырья актуальна.
Целью данной работы является разработка 
алгоритма для расчета группового состава сы-
рья гидроочистки на основе заводских данных. 
Алгоритм расчета представлен на рисунке 1. В 
качестве входных данных выступают результа-
ты лабораторных анализов по фракционному 
составу, плотности и кинематической вязкости.
В основу разработанной методики легла си-
стема из трех уравнений:
xP + xN + xA+R = 1
1,05 • xP + 1,03 • xN + 1,08 • xA+R = Ri
0,74 • xP + 0,89 • xN + 0,96 • xA+R = VGC
В данной системе уравнений, первое урав-
нение является мольным балансом группового 
состава вакуумного газойля, второе и третье 
уравнение – законом аддитивности для интер-
цепта рефракции и вязкостно-весовой констан-
ты соответственно [3]. 
Разработанная методика была апробирова-
на с помощью набора данных с одного из дей-
ствующего нефтеперерабатывающего производ-
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ства. Было установлено, что с ростом средней 
молярной температуры кипения массовая доля 
насыщенных углеводородов уменьшается, как 
показано на рисунке 2, а ароматических углево-
дородов и смол – увеличивается. 
Таким образом, был предложен алгоритм 
для оценки компонентного состава сырья про-
цесса гидроочистки. Погрешность расчетов не 
превышает 5 %. Модуль расчета на основе дан-
ного алгоритма заложен в кинетическую модель 
гидроочистки вакуумного газойля, что позволит 
рекомендовать оптимальный технологический 
режим эксплуатации установки гидроочистки 
вакуумного газойля в зависимости от состава 
перерабатываемого сырья.
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Рис. 1.  Блок-схема алгоритма расчета группового состава вакуумного газойля
Рис. 2.  Зависимость массовой концентрации насыщенных углеводоро-
дов от средней молярной температуры кипения вакуумного дистиллята
